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0LEHIRO\iVROMDDQpPHWQ\HOYMiUiVRNKDV]QiODWiW 
D]HOHNWURQLNXVPpGLiEDQ"*
1. Bevezetés
$N|YHWNH]ĘpUWHNH]pVDODS|WOHWHHJ\QpKiQ\pYYHOH]HOĘWW3R]VRQ\EDQDÄ7iUVD-
ViJDQ\HOYpUWpVDQ\HOYHNpUW´Q\HOYpV]N|UNRQIHUHQFLiMiQNLUREEDQWKHYHVYLWD
Q\RPiQNHOHWNH]HWW$YLWDN|]pSSRQWMiEDQD]DNpUGpViOOWKRJ\)UDQ]%HFNHQ
EDXHUHJ\DNNRULEDQDNWXiOLVWpYpUHNOiPEDQHUHGHWLDXWHQWLNXVQ\HOYMiUiVWKDV]-
QiOHYDJ\FVDNHJ\PLQWHJ\XWyODJOpWUHKR]RWWUHNRQVWUXiOWGLDOHNWXVWXWiQR]
0DJDPD]XWyEELYpOHPpQ\WNpSYLVHOWHPPHUW~J\YpOWHPKRJ\D V]LPXOiFLy
DKLUGHWpVSUDJPDWLNXVFpOMDLWV]ROJiOMDDOHKHWĘOHJV]pOHVHEEN|UEHQNtYiQMDD]W
DEHQ\RPiVWNHOWHQLKRJ\DÄFViV]iU´EDMRUQ\HOYMiUiVEDQEHV]pOÈOOiVSRQWRPDW
W|EEHNN|]|WWD]]DOLQGRNROWDPKRJ\VRNQ\HOYKDV]QiOyJ\DNUDQPiUPLQG|VV]H
QpKiQ\VDMiWRV±Q\HOYpV]HWLGLDOHNWROyJLDLV]HPSRQWEyOQHPLVMHOHQWĘV±MHOOHP-
]ĘYHOHOOiWRWWV]|YHJUpV]WQ\HOYMiUiVLNpQWD]RQRVtWDPLYDOyV]tQĦOHJDUHNOiPNp-
V]tWĘNOHJIRQWRVDEEFpOMDYROW
$WiUVDGDOPLN|UQ\H]HWDQpPHWQ\HOYKDV]QiOyNDWWLWĦGMHLDQ\HOYMiUiVLODJ
EHIRO\iVROWQ\HOYLIRUPiNWHNLQWHWpEHQD]XWyEELpYWL]HGHNEHQSR]LWtYLUiQ\EDYiOWR]-
WDN1LQFVD]RQEDQHJ\HWpUWpVDEEDQPLO\HQPpUWpNEHQMHOH]QHNH]HNDWHQGHQFLiN
HJ\WpQ\OHJHVÄQ\HOYMiUiVUHQHV]iQV]RW´+HOLQD]RQWp]LVpWKRJ\DQ\HOYMiUiVRN
UHJLRQiOLVQ\HOYYiOWR]DWRN~MQpSV]HUĦVpJHHJ\IDMWDHOOHQUHDNFLyD]LGHROyJLiNpV
WHFKQROyJLiNJOREDOL]iFLyMiUD LOOHWYHUpV]EHQD]DQJROQ\HOYYLOiJV]HUWHD]pOHW
PLQGHQWHUOHWpQWDSDV]WDOKDWyHOĘUHW|UpVpUHD]]DOHJpV]tWLNLKRJ\NO|QIpOHNpS-
SHQpUWpNHOKHWĘNDWiUVDGDOPLYiOWR]iVRNpVD]HJ\pQLQ\HOYKDV]QiOyNPRWLYiFLyL
LVY| +HOLQ$]HPEHUHNQHNHJ\NLVHEEiWOiWKDWyEEYLOiJXWiQLYiJ\D
DPHO\HWDNiUÄ~MKD]iQDN´LVKtYKDWQiQNV]LQWpQYLVV]DWNU|]ĘGKHWQHNH]HNEHQ
DUHDNFLyNEDQ$V]i]DGEDQVRNDQHJ\UHNHYpVEpD]RQRVXOQDNDGRPLQiQV
iOODPPDOLQNiEED]RNKR]DNLVHEEHJ\VpJHNKH]UpJLyNKR]N|WĘGQHNDPHO\HN-
EHQpOQHNSpOGDNpQWY|6WRO](]WDYpOHNHGpVWpVD]WDQp]HWHWPLV]HULQW
DQpPHWQ\HOYMiUiVRNSR]LWtYPHJtWpOpVHUpV]EHQDPRGHUQPpGLDKDWiVDNpQWpUWHO-
PH]KHWĘW|EEHQLVRV]WMiN$Q\HOYMiUiVLODJEHIRO\iVROWQ\HOYLIRUPiNUiGLyEDQpV
* $ FLNN D V]HU]ĘQpPHWQ\HOYHQPHJMHOHQW SXEOLNiFLyMiQDN %UHQQHU  iWGROJR]RWW pV NLEĘYtWHWW
YiOWR]DWD$V]DNQ\HOYLVHJtWVpJpUWN|V]|QHW*\DUPDWK\'RURWW\iQDN
Nép és nyelv
 %UHQQHU.RORPDQ
WHOHYt]LyEDQWDSDV]WDOKDWyHOĘUHW|UpVpWWiPRJDWyODJHJpV]tWLNLD]~MNRPPXQLNi
FLyVIRUPiNEDQSOHPDLO606FKDWV]REiNYDOyHOWHUMHGpVN
(]HQ~MNRPPXQLNiFLyVIRUPiNQ\HOYYiOWR]DWDLUyOV]yOYDIRQWRVPHJHPOt-
WHQLKRJ\DQpPHWDQ\DQ\HOYĦEHV]pOĘNHVHWpEHQPHJtWpOpVNYiOWR]DWRV$PHQ\-
Q\LEHQDV]|YHJHNEHV]pOWQ\HOYLYDJ\tURWWQ\HOYLNRQFHSFLyVDODSMiWYHVV]N
NLLQGXOiVLSRQWQDNY|SO6FKZLWDOODDPHO\HWD]WiQYDODPHO\LNIRUPi-
EDQUHDOL]iODQ\HOYKDV]QiODWVRUiQD]DGRWWV]HPpO\~J\YpOHPpQ\HPV]HULQWH]HN
D IRUPiNHJ\IDMWDDPDOJiPIRUPiNDW UHSUH]HQWiOQDN WHKiWPLQGNpWNRQFHSFLy
HOHPHLWWDUWDOPD]]iNtURWWQ\HOYLPHJMHOHQpVLIRUPiMXNHOOHQpUH0LYHOD]LQWHU-
QHWHVpV606V]|YHJHNiOWDOiEDQGLUHNWpVD]RQQDOLNRPPXQLNiFLyVIRUPiWMHOHQ-
WHQHNDKROD UHDNFLyNJ\RUVHJ\PiVXWiQLViJD MHOOHP]ĘDQ\HOYKDV]QiODWVRUiQ
HJ\IDMWDNRQFHSFLRQiOLVEHV]pOWQ\HOYLGLDOyJXVWIRO\WDWQDNDNRPPXQLNiFLyV]H-
UHSOĘL$QpPHWQ\HOYHWDXWHQWLNXVPyGRQEHV]pOĘNEHQH]DNRPPXQLNiFLyVKHO\-
]HWN|]YHWOHQOHOĘKR]]DDSV]LFKROyJLDLLQWLPLWiVNpS]HWpWDPHO\DQ\HOYMiUiVW
LVPHUĘNN|UpEHQV]LQWHDXWRPDWLNXVDQHOPR]GtWMDDV]|YHJSURGXNFLyWDGLDOHNWXV
LUiQ\iED7HUPpV]HWHVHQDQpPHWQ\HOYWHUOHWHQEHOOQDJ\RNDNO|QEVpJHNpV
H]|VV]HIJJDKHO\LYDJ\UHJLRQiOLVGLDOHNWXVRNHOWHUMHGWVpJpYHOLOOHWYHKDV]Qi-
ODWXNWiUVDGDOPLPHJtWpOpVpYHOLV
$QpPHWGLDOHNWROyJLDNHUHWHLQEHOODQ\HOYMiUiVRNQDNH]DIDMWDHOĘUHW|UpVH
HJ\UpV]WUHJLRQiOLVDQNO|QE|]ĘNpSSHQpUWpNHOĘGLNPiVUpV]WXJ\DQHQQHNDKiWWH-
UHDQ\HOYLYDOyViJWHNLQWHWpEHQNULWLNXVDQPHJNpUGĘMHOH]KHWĘ/|IÀHU
DQpPHWQ\HOYWHUOHWQpJ\UpV]UHRV]WiViWMDYDVROMDDQ\HOYMiUiVRNV]HUHSHV]HULQW
pV]DNN|]pSGpOpVDNO|QOHJHVKHO\]HWĦ6YiMFpV]DNRQQHPiOOUHQGHONH]pVUH
NRPRO\DEELQQRYDWtYKDWiVDQ\HOYMiUiVRNUDYRQDWNR]yDQDWiUVDGDORPEDQFVXSiQ
W|EEWROHUDQFLDWDSDV]WDOKDWyD]pV]DNQpPHWQLHGHUGHXWVFKQ\HOYMiUiVRNDWKDV]-
QiOyNNDOV]HPEHQDPLDNRUiEELpYWL]HGHNEHQQHPYROW MHOOHP]Ę$]iUWQpPHW
Q\HOYWHUOHWN|]pSVĘpVGpOLUpV]pQLOOHWYHDPpGLiEDQDUHJLRQiOLVQ\HOYYiOWR]DWRN
J\DNRULEEKDV]QiODWDWDSDV]WDOKDWyH]D]RQEDQ/|IÀHUV]HULQWLQNiEEDWpQ\OHJH-
VHQOpWH]ĘQ\HOYKDV]QiODWLQWHQ]tYHEEN|]YHWtWpVHPLQWVHPQ\HOYMiUiVLKXOOiPQDN
pUWpNHOHQGĘ$]DPHJiOODStWiVD]RQEDQKRJ\DV]i]DGHVDVpYHLWĘO
DN|]Q\HOYLYDJ\PiVW|EEpNHYpVEpQ\HOYMiUiVLDVIRUPiNDUiQ\DD]HOHNWURQLNXV
PpGLiEDQHUĘVHQPHJQ|YHNHGHWWV]LQWpQEHOHLOOLNHEEHDNpSEH.O|Q|VHQNLHPH-
OHQGĘDPDJiQNp]EHQOpYĘKHO\LUiGLyDGyNHOWHUMHGpVHDPHO\HNDQ\HOYMiUiVLODJ
U|J]OWQ\HOYWHUOHWHNHQNtVpUĘSURJUDPMDLNEDQJ\DNUDEEDQKDV]QiOMiNDQ\HOYMi-
UiVLODJMHOOHP]ĘIRUPXOiNDW'HPpJ$XV]WULiQEHOOLVNRPRO\HOWpUpVHNHWOHKHW
WDOiOQLD]LQWHUQHWHVpVD]606V]|YHJHNKDV]QiODWiWWHNLQWYHKLV]HQ7LUROEDQYDJ\
9RUDUOEHUJEHQLWWHJ\pENpQWDEHV]pOWDOHPDQQQ\HOYMiUiVRNUiDGiVXOQDJ\RQHO-
WpUQHNDW|EELRV]WUiNWDUWRPiQ\N|]pSYDJ\GpOEDMRUDODS~GLDOHNWXVDLWyOHUĘV
DGLDOHNWXVRNKDWiVDPtJ%pFVEHQH]QHPDQQ\LUDMHOOHP]Ę$PiUHPOtWHWWHQN-
O|QOHJHVQ\HOYLKHO\]HWĦGRPLQiQVDQDOHPDQQGLDOHNWXVRNDWEHV]pOĘVYiMFLQpPHW
Q\HOYWHUOHWHQSHGLJ&KULVWHQ V]HULQWD¿DWDODEEJHQHUiFLyNUDPiU
HJ\IDMWDNHWWĘVtUiVHOVDMiWtWiVMHOOHP]ĘDPDJiQMHOOHJĦtUiVRVN|]OpVHNHWQ\HOYMi-
UiVEDQtUMiNDKLYDWDORVMHOOHJĦHNHWSHGLJV]WHQGHUGQpPHWIRUPiEDQ
$NRPPXQLNiFLyH]HQIRUPiLWPLQGHQHNHOĘWWD¿DWDODEEJHQHUiFLyKDV]QiO-
MDRO\DQLQWHQ]LWiVVDODPHO\NRUiEEDQD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPNRUV]DNDHOĘWW
 0LEHIRO\iVROMDDQpPHWQ\HOYMiUiVRNKDV]QiODWiWD]HOHNWURQLNXVPpGLiEDQ"
OHKHWHWOHQOHWWYROQD(EEHQD]|VV]HIJJpVEHQDPDJ\DUQ\HOYYRQDWNR]iViEDQLV
LQQRYDWtYpV~MMHOHQVpJHNHWpV]OHOKHWQNY|SO9HV]HOV]NL
XJ\DQDNNRUDQ\HOYMiUiVRNKDWiViWPpJpUGHPHVYROQDYL]VJiOQL$QpPHWQ\HOY-
KDV]QiOyNHVHWpEHQH]HNDMHOHQVpJHNDODSYHWĘHQDEEDQPXWDWNR]QDNPHJKRJ\
J\DNUDQQ\HOYMiUiVLODJPHJIRUPiOWV]|YHJUpV]HNHWKDV]QiOQDNH]iOWDOYDOyV]t-
QĦOHJ W|EEHNN|]|WWDNRPPXQLNiFLy LQWLPLWiViWpVpU]HOPL WDUWDOPiWNtYiQMiN
KDQJV~O\R]QL$Q\HOYMiUiVRNDWD¿OPHNEHQ LVHJ\UHJ\DNUDEEDQDONDOPD]]iN
SpOGDNpQW HPOtWKHWQpQNH]HQDKHO\HQD Ä'HU6FKXKGHV0DQLWX0DQLWXERFV-
NRUD´FtPĦ¿OPHWOiVGHKKH]*H\HUUpV]OHWHVHOHP]pVpWLVLOOHWYHDÄ(LQ
6FKZHLQFKHQQDPHQV%DEH%DEH´FtPĦ¿OP~MUDV]LQNURQL]iOWYHU]LyMiWD]XWyEEL
¿OPEHQD]RV]WUiNUpJLyNNO|QE|]ĘQpPHWGLDOHNWXVDLWUHQGHOWpNKR]]iD]DXGLR
YL]XiOLV IRUGtWiViOWDOD]HJ\HViOODWIDMRNKR]$¿OPVRUR]DWRNDWD]RQEDQHJ\UH
J\DNUDEEDQWHUMHV]WLND]LQWHUQHWpVQHPSHGLJDV]RNiVRVNRPPXQLNiFLyVFVDWRU-
QiNVHJtWVpJpYHOSpOGDNpQWHUUHDÄ<RX7XEH´YLGHyPHJRV]WySRUWiORQDQ\HOY-
KDV]QiOyNV]iPiUDHOpUKHWĘYpWHWWNLV¿OPHNHWOHKHWQHHPOtWHQL$KRJ\DUUD5|VFK 
UiPXWDWMHOHQOHJKLKHWHWOHQPpUWpNEHQIHOOHQGOWDKtUHV¿OPHNUpV]OHWHLQHN
Q\HOYMiUiVLXWyV]LQNURQL]iOiVD/HW|OWpVUHNtQiOMiNSpOGiXOD7DJHVVFKDX+tUDGy
DGiVDLWVYiEXOHJ\U|YLG¿OPVRUR]DWEDQSHGLJD6WDU:DUVEyO&VLOODJRNKiERU~-
MiEyOLVPHUWFViV]iUKDV]QiON|OVFK.|OQpVN|UQ\pNHQ\HOYYiOWR]DWDQ\HOYMiUiVL
NLIHMH]pVHNHW(]HQNLV¿OPHNDXGLRYL]XiOLVPHJMHOHQpVHPHJIHOHODOHJ~MDEEWHFK-
QLNDL OHKHWĘVpJHNQHNDKDQJPLQĘVpJHNUH DKiWWpUHIIHNWHNUHpSS~J\J\HOWHN
PLQWDUHJLRQiOLVPHJQ\LODWNR]iVRNDXWHQWLNXVYROWiUD$]LQWHUQHWHQQ\HOYMiUiVL
NXU]XVRNDWNtQiOQDNpVD]RQOLQHQ\HOYMiUiVLV]yWiUDNLVXJ\DQFVDNQDJ\QpSV]H-
UĦVpJQHN|UYHQGHQHNDQpPHWQ\HOYWHUOHWHNHQEHOO
$EHYH]HWpVWOH]iUYDWHKiWPHJiOODStWKDWyKRJ\DÄQ\HOYMiUiVRNpVDPpGLD´
NDSFVROyGiVDHJ\RO\DQNXWDWiVLWHUOHWHWMHOHQWDPHO\DGLDOHNWROyJLDV]HPV]|Jp-
EĘOQp]YHiOWDOiEDQDQpPHWQ\HOYMiUiVWDQpEyOQp]YHSHGLJNO|Q|VHQDV]i-
]DGDVpYHLWĘOLQGXOy~MNXWDWiVLWpPiNN|]pVRUROyGLNY|%UHQQHUD
(]D]LQWHUGLV]FLSOLQiULVWHUOHWQHPFVDNDNRPPXQLNiFLyWXGRPiQ\RNSHUVSHNWt-
YiMiEyOpUWpNHVKDQHPDQ\HOYMiUiVWDQVSHFL¿NXVV]HPV]|JpEĘONLLQGXOYDLVHO-
PpOHWLDODSRWWHUHPWKHWDWRYiEELYL]VJiODWRNKR]
2. Problémafelvetés:  
QpPHWQ\HOYMiUiVRNpVD]HOHNWURQLNXVPpGLD
$PLNRUDQpPHWQ\HOYĦHOHNWURQLNXVPpGLiEDQYDOyQ\HOYMiUiVKDV]QiODWWpPD-
N|UpEHQHJ\IDMWDHOPpOHWLNLLQGXOiVLDODSV]NVpJHVVpJpUĘOLOOHWYHD]DODSYHWĘ
NpUGpVIHOYHWpVHNUĘOEHV]pOQNHOVĘNpQW¿J\HOHPEHNHOOYHQQQNDQ\HOYpVDPp-
GLD|VV]HIRQyGiViQDNNO|QE|]ĘDVSHNWXVDLW(]DWHUOHWPiUHJ\MyLGHMHW|EE
WXGRPiQ\RVGLV]FLSOtQiQDN LV IRQWRVNXWDWiVL WpPiNDWDGPLQWSpOGiXODNRP-
PXQLNiFLyNXWDWiVQDNDNXOW~UW|UWpQHWQHND]DQWURSROyJLiQDNDV]HPLRWLNiQDN
DPHJLVPHUpVWXGRPiQ\QDNpVQHPXWROVyVRUEDQDQ\HOYWXGRPiQ\QDN.O|Q|V
¿J\HOPHWpUGHPHOD]DJRQGRODWKRJ\DPRGHUQPpGLXPRNIHMOĘGpVHIRUPiOMD
 %UHQQHU.RORPDQ
DQ\HOYLIHMOĘGpVWpVDWiUVDGDOPLIRO\DPDWRNUDLVKDWiVVDOYDQY|.DOOPH\HU 
D9,,.DOOPH\HU EDV]DNPDLYLWDDNWXiOLViOOiViWHQQHNPHJIHOHOĘHQ
|VV]HJ]L 6FKPLW]UpV]OHWHVHQ WiUJ\DOMDDPRGHUQPpGLXPRNIRQWRVV]H-
UHSpWLOOHWYHDQ\HOYpV]HWLV]HPSRQW~YL]VJiODWXNDWD]~MPpGLXPRNpUWpNHOpVpW
DNRPPXQLNiFLyNXWDWiVROGDOiUyOSHGLJSpOGiXO/XJLQEKOQpOWDOiOKDWMXN
0LYHOD]HOHNWURQLNXVPpGLXPRNDNXV]WLNXVV]|YHJKDQJ]DMRNpVRSWLNDLLQ-
IRUPiFLyNDWLVGRNXPHQWiOQDNpVH]HNHWNO|QIpOHHOHP]pVHNUHKR]]iIpUKHWĘYp
WHV]LNY|0DXUHU/DXVHJJHUH]D]LQWHUGLV]FLSOLQiULVPHJN|]HOtWpV
LVPpWHOWHQIRQWRVDWpPDDODSYHWpVHV]HPSRQWMiEyO1HPXWROVyVRUEDQDW|PHJ-
NRPPXQLNiFLyVDMiWRVViJDLWLV¿J\HOHPEHNHOOYHQQL
$Q\HOYMiUiVLODJW|EEpYDJ\NHYpVEpEHIRO\iVROWQpPHWQ\HOYLIRUPiNPp-
GLiEDQYDOyHOĘIRUGXOiVLPyGR]DWDLQDNOHtUiVDDN|YHWNH]ĘOpSpVDNXWDWiVLWHUOHW
OHV]ĦNtWpVpKH]$QpPHWQ\HOYN|]LVPHUWHQ(XUySDOHJYiOWR]DWRVDEEQ\HOYHLN|]p
WDUWR]LNY|%DUERXU±6WHYHQVRQ tJ\H]WDWpQ\WDPpGLDHJ\HVWHUOHWHLQHN
YRQDWNR]iViEDQLV¿J\HOHPEHNHOOYHQQLÈOWDOiEDQHJ\HQOĘVpJMHOHWWHV]QHNDUH 
JLRQiOLVYiOWR]DWRNWHKiWDGLDWRSLNXVWHUOHWLYiOWR]DWRNpVDQ\HOYMiUiVLYiOWR]D-
WRNN|]p+XWWHUHUDQ\HOYMiUiVRNDWGLDWRSLNXVDQWHUOHWLOHJPHJKDWiUR-
]RWWGLDV]WDWLNXVDQWiUVDGDOPLUpWHJHNKH]N|WKHWĘV]RFLRNXOWXUiOLVNO|QEVpJHN
LOOHWYHGLDIi]LNXVDQD]DONDOPD]RWWQ\HOYLVWtOXVNO|QE|]ĘVpJHLPHJKDWiUR]RWW
MHOHQVpJHNNpQWpUWHOPH]L$WHUOHWLV]RFLiOLVpVV]LWXDWtYGLPHQ]LyNWHKiWDQ\HOY-
MiUiVLMHOHQVpJHNPHJtWpOpVHpVOHtUiVDVRUiQHOVĘGOHJHVWpQ\H]ĘNQHNV]iPtWDQDN
$Q\HOYMiUiVRNPpGLiEDQYDOyPHJMHOHQpVLIRUPiLQDNOHtUiViQiONLLQGXOiVNpSSHQ
HOVĘNpQWDQ\HOYMiUiVRNPHJMHOHQpVLIRUPiLQDNWpPDN|UpUĘOiOWDOiQRVViJEDQNHOO
HOJRQGRONR]QXQN+HLQpV6FKHQNHUFLNNHLNLPHUtWĘHQIRJODONR]QDN
DQ\HOYMiUiVRNQDND]LURGDORPWHUOHWHLQYDOyPHJMHOHQpVpQHNDWpPDN|UpYHOLO-
OHWYHDQ\HOYMiUiVRNQDND]LURGDORPEDYDOyDGDSWiOiViYDO(QQHNDUHQGV]HUV]HUĦ
iEUi]ROiViQDNDODSMDNpQW6FKHQNHUQpODN|YHWNH]Ę|VV]HIRJODOyWiEOi-
]DWV]ROJiO
$KRJ\HEEĘOLV OiWKDWyHQQpOD]iEUi]ROiVQiODN|]pSSRQWEDQDÄV]LPXOiOW
Q\HOYMiUiV´pVDYHOHHOOHQWpWHVÄKiWWpUQ\HOYMiUiV´N|]|WWLPHJNO|QE|]WHWpViOO
1. ábra. 1\HOYMiUiVRNPHJMHOHQtWpVHLURGDOPLV]|YHJHNEHQ6FKHQNHUDODSMiQ
 0LEHIRO\iVROMDDQpPHWQ\HOYMiUiVRNKDV]QiODWiWD]HOHNWURQLNXVPpGLiEDQ"
(]WD]RQEDQQHPOHKHWPLQGLJHJ\pUWHOPĦHQPHJNO|QE|]WHWQLDKRJ\DUUDPiU
*H\HU LV UiPXWDWRWW1HKH]HQPHJKDWiUR]KDWyKRJ\PHO\HOHPHNYH-
]HWKHWĘNYLVV]DDQ\HOYMiUiVLV]|YHJUpV]OHWHNV]iQGpNRVEHWROGiViUDpVPHO\HN
DV]HU]ĘQ\HOYMiUiVLNRPSHWHQFLiMiUD$Q\HOYMiUiVLMHOHQVpJHNUHWHKiWLQNiEENL-
LQGXOySRQWRNNpQWWHNLQWKHWQNpVHQQHNPHJIHOHOĘHQ*H\HUDN|YHWNH]Ę
~MUDJRQGROWV]LV]WHPDWLNXVV]HPOpOHWHWMDYDVROMD
(]DWLSROyJLDD¿OPHNUHLVNLWHUMHV]WKHWĘiOWDOiQRVDODSNpQWpUYpQ\HVDPpGLD-
V]HNWRU¿NWtYPĦIDMDLUD¿OPHNV]DSSDQRSHUiNVWEtJ\DNpUGpVIHOWHYpVHLQN-
KH]LVPHJIHOHOĘNLLQGXOiVLDODSQDNV]iPtW$PpGLDQ\HOYHXJ\DQLVHJ\DGRWW
Q\HOY|VV]HVYiOWR]DWiWpVVWtOXVV]LQWMpWIHOKDV]QiOKDWMDDONDOPD]KDWMD0LQGD]RQ-
iOWDOD]WDWpQ\WLV¿J\HOHPEHNHOOYHQQLKRJ\HJpV]HQDOHJXWyEELpYWL]HGHOĘWWLJ
DV]WHQGHUGKH]N|]HOLYiOWR]DWRNWHWWpNNLDV]|YHJUpV]HNOHJQDJ\REEKiQ\DGiWpV
EL]WRVDQH]HNDGMiNPpJPiLJLVD]HOHNWURQLNXVPpGLDV]|YHJSURGXNFLyLQDNHJ\
MHOHQWĘVUpV]pW(QQHNIĘRNDDQHPHJ\UpJLyKR]N|W|WWN|]|QVpJKDOOJDWyNpV
Qp]ĘNWpQ\HLOOHWYHDUiGLypVWpYpWiUVDViJRN|NRQRPLNXVJD]GDViJRVViJUDW|-
UHNYĘORJLNiMD0iVNpSSPHJIRJDOPD]YDDQpPHWQ\HOYĦPpGLiEDQDPDLQDSLJ
HJ\DN|]Q\HOYLKH]N|]HOLQ\HOYYiOWR]DWKDV]QiODWRVHOVĘGOHJHVNyGNpQW6YiMF
QpPHWQ\HOYĦWHUOHWpQHNNLYpWHOpYHO,WWXJ\DQLVDPpGLiEDQKDV]QiODWRVV]|YHJ-
WtSXVRNEDQ±DKROHJ\pENpQWNRUiEEDQHJ\pUWHOPĦHQpVHOĘV]HUHWHWWHODONDOPD]WiN
ĘNHW±DN|]Q\HOYLKH]N|]HOLV]|YHJHNYLVV]DHVpVpUĘOV]iPROQDNEHY|%XUJHU
±
$IHQWLVPHUWHWHWWJRQGRODWRNDODSMiQMHOHQWDQXOPiQ\FpONLWĦ]pVHKRJ\V]H-
UpQ\LPSXO]XVWDGMRQDQpPHWQ\HOYĦHOHNWURQLNXVPpGLiEDQPHJMHOHQĘQ\HOYMiUiVL
MHOHQVpJHNQ\HOYpV]HWLPHJN|]HOtWpVpQHNHOPpOHWLDODSMDLUyOIRO\yYLWiKR]0LYHO
H]]HONDSFVRODWEDQQHPiOO UHQGHONH]pVQNUHNRKHUHQVHOPpOHWLNHUHWPHJNHOO
IRJDOPD]QXQNQpKiQ\WpWHOWDPHO\HNJ\P|OFV|]ĘYpWHKHWLNDWRYiEELHV]PHFVH-
UpW$ODSYHWĘNpUGpVHNHWNHOOWLV]Wi]QXQNDQQDNpUGHNpEHQKRJ\PHJWDOiOKDVVXN
pVPHJIRJDOPD]KDVVXND]RNDWD]iOWDOiQRVWpQ\H]ĘNHWDPHO\HNHJ\WWHVHQIRU-
PiOMiNpVKDWiUR]]iNPHJDQpPHWQ\HOYĦHOHNWURQLNXVPpGLDQ\HOYKDV]QiODWiW
2. ábra. 1\HOYMiUiVRNPHJMHOHQtWpVH*H\HUV]HULQW
 %UHQQHU.RORPDQ
(OVĘGOHJHVHQDNODVV]LNXVDXGLRYL]XiOLVPpGLXPRNUDPLQWDUiGLypVDWHOHYt]Ly
NRQFHQWUiORNGHPHJMHJ\]HQGĘKRJ\DEHYH]HWĘEHQHPOtWHWW~MNRPPXQLNi
FLyVFVDWRUQiNSpOGiXOD]HPDLOD]606YDJ\DFKDWV]REiNV]LQWpQOpQ\HJH-
VHNOHKHWQHNDWpPDWiUJ\DOiVDNRU(]HNNHODV]HPSRQWRNNDOMHOOHPH]KHWĘNPDMG
DQ\HOYMiUiVLHOHPHNNHOJD]GDJtWRWWWpYppVUiGLyPĦVRURNNRQNUpWNRPPXQL-
NDWtYQ\HOYMiUiVLVDMiWRVViJDL$KRJ\D]WNRUiEEDQHPOtWHWWHPD]KRJ\PLNpQW
MHOHQLNPHJDWiUVDGDOPLQ\HOYLVRNV]tQĦVpJH]HNEHQDPpGLXPRNEDQpVH]W
DQ\HOYKDV]QiOyNPLNpQWpUWpNHOLNLOOHWYHIRJDGMiNN|]SRQWLNpUGpVQHNPLQĘVO
0LQGH]DQQiOLVLQNiEEIRQWRVPHUWDPpGLiQNtYOLYDOyViJY| %XUJHU
±H]HNQHNDPpGLDWHUPpNHNQHNDSURGXFHUHLpVV]tQpV]HLV]iPiUD
UHQGV]HULQWLQNiEEDV]tQUHYLWHODODSMiXOV]ROJiOFVDN(OVĘSpOGDNpQWDQpPHW
HOHNWURQLNXVPpGLiEDQYDOyQ\HOYMiUiVKDV]QiODWRWNHOODPHJIRQWROiVRNN|]pS-
SRQWMiEDiOOtWDQL$Q\HOYMiUiVIRNVSHFL¿NXVEHVRUROiVDD]pUWLVpUGHNHVPHUWHE-
EĘOQHPFVDNQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyOUHOHYiQVNXWDWiVLHUHGPpQ\HNV]OHWKHWQHN
IRQWRVLQIRUPiFLyNDWpVKiWWpULVPHUHWHNHWV]ROJiOWDWKDWQDNDPpGLXPRNWXODMGR-
QRVDLpVG|QWpVKR]yLV]iPiUDLV(]HNHW¿J\HOHPEHYHKHWLNDPpGLDV]DNHPEHUHN
NpS]pVpQpOpVWRYiEENpS]pVpQpODQ\HOYMiUiVUDpVDQ\HOYMiUiVLV]|YHJUpV]HNUH
YRQDWNR]yLQIRUPiFLyNDWHOpUKHWĘYpWHKHWLNDNO|QE|]ĘUiGLyVpVWHOHYt]LyVSUR-
GXNFLyNEDQDPĦVRUYH]HWĘNpVDV]tQpV]HNV]iPiUDLVPpJKR]]iQHPSXV]WiQ
V]ĦNPpGLDVSHFL¿NXVV]HPV]|JEĘOpUWpNHOYHH]HNHW
 $Q\HOYMiUiVKDV]QiODWDVSHNWXVDL 
DQpPHWQ\HOYĦHOHNWURQLNXVPpGLiEDQ
$KKR]KRJ\PHJYiODV]ROKDVVXNDV]|YHJUpV]HNQ\HOYMiUiVLIRNiQDNpVDQ\HOYL
VRNV]tQĦVpJiEUi]ROiViQDNNpUGpVpWDQpPHWQ\HOYĦHOHNWURQLNXVPpGLiEDQPHJ
NHOOKDWiUR]QXQND]H]HNHWDODNtWyOHJIRQWRVDEENpUGpVHNHW(OĘV]|ULVPHJNHOOHP-
OtWHQQNDPpGLDVSHFL¿NXVWpQ\H]ĘNHWDKRJ\D]WPiUNRUiEEDQHPOtWHWWHPQRKD
DPpGLDQ\HOYPLQGHQYDULiQVUDpVVWtOXVUDQ\LWRWWPpJLVEL]WRVDQYDQQDNRO\DQ
V]|YHJWtSXVRNDPHO\HNN|QQ\HEEHQNpSHVHNEHIRJDGQLDQ\HOYMiUiVLHOHPHNHW
0LYHOHJ\UHLQNiEEDPDJD]LQIRUPDGRPLQiOpVPLYHODPpGLDSDOHWWD|VV]NpSpW
±DYDOyViJEDQOpWH]ĘQ\HOYLVRNIpOHVpJOHNpSH]ĘGpVHNpQW±DV]|YHJIDMWiNVRNV]t-
QĦVpJHMHOOHP]LH]HQDKHO\HQQHPWXGXQNV]|YHJWtSXVWyOIJJĘOHtUiVWDGQL)HO
NHOOWHQQQNYLV]RQWD]~J\QHYH]HWWÄODLNXVRN´NpUGpVpWDPpGLiEDQD]ĘHVHWN-
EHQXJ\DQLVÄQHPV]iQGpNROWQ\HOYMiUiVKDV]QiODW´OHKHWLQNiEEWLSLNXVD]HVHWHN
W|EEVpJpEHQ0LQWDKRJ\W|EEHNN|]|WW%XUJHULVGH¿QLiOMDDPpGLDHVHPp-
Q\HNÄODLNXV´UpV]WYHYĘLD]RNDNLNQHPKLYDWiVV]HUĦHQV]HUHSHOQHNDJ\iUWRWWPĦ-
VRURNEDQpVQHPUHQGHONH]QHNVHPPLIpOHHKKH]V]NVpJHVVSHFL¿NXVLVPHUHWWHO
$NpUGpVW|EEHNN|]|WWD]pUWLVQDJ\RQ|VV]HWHWWPHUWDÄODLNXVRN´HJ\UH
W|EEV]|UWĦQQHNIHOHJ\HQMRJ~UpV]WYHYĘNpQWD]HJ\HVDGiVRNEDQPĦVRURNEDQ
XJ\DQDNNRUiOWDOiEDQDPpGLiQNtYOLÄYDOyYLOiJ´VWLOL]iOWPHJMHOHQtWĘLNpQWiOOtW-
MiNEHĘNHWSpOGiXODEHV]pOJHWĘVPĦVRURNKiWWpUHPEHUHLNpQW$]~MViJtUyNRQpV
DV]DNpUWĘN|QW~OtJ\DÄODLNXVRN´LVHJ\UHJ\DNUDEEDQWĦQQHNIHODOHJNO|QIp-
 0LEHIRO\iVROMDDQpPHWQ\HOYMiUiVRNKDV]QiODWiWD]HOHNWURQLNXVPpGLiEDQ"
OpEEV]HUHSHNEHQ1\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyOQp]YHOHJLQNiEED]¿J\HOKHWĘPHJ
KRJ\IRO\DPDWRViWPHQHWYDQHJ\KLSRWHWLNXVÄPpGLDSUR¿´DPLDPDLYDOyViJEDQ
DNO|QE|]ĘKHO\LpVUHJLRQiOLVV]LQWHNHQPHJLQWFVDNPiVPiVMHOHQWpVVHOEtUKDW
pVHJ\ÄODLNXVDPDWĘU´N|]|WWDNLDGH¿QtFLyV]HULQWVHPPLIpOHDPpGLDYLOiJiUD
YRQDWNR]yVSHFL¿NXVLQIRUPiFLyQDNQLQFVELUWRNiEDQ0LYHOD]RQEDQDPpGLDYL-
OiJEHOVĘKHO\]HWHpVDIRUJDWiVRNN|UOPpQ\HLHJ\UHLQNiEEiWOiWKDWyEEiYiOQDN
W|EEHNN|]|WWD]HJ\HVSURJUDPRNHJ\UHLQNiEEEHIRJDGyN|]HOLYpDODNtWiVDPLDWW
IHOWpWHOH]KHWĘKRJ\QHPIHOWpWOHQOOpWH]LNpOHVKDWiUHJ\V]DNpUWĘ±DNLUHQG-
V]HUHVHQIHOWĦQLNHJ\HJ\DGiVEDQ±pVHJ\PLQGHQIpOHVSHFL¿NXVHOĘLVPHUHWHW
QpONO|]ĘNH]GĘN|]|WW(QQHNPHJIHOHOĘHQDODLNXVRNHOVĘGOHJHVV]yEHOLVpJHpV
DPpGLDV]DNHPEHUHNY|%XUJHUHOĘUHPHJWHUYH]HWWEHV]pOWQ\HOYpQHNPi-
VRGODJRVV]yEHOLVpJHQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyOQHPYiODV]WKDWyHOpOHVHQ$PiVLN
NpUGpVDPĦVRUYH]HWpVpVDPĦVRUYH]HWĘV]HUHSHÒMViJtUyLV]HPPHOQp]YHDPĦ-
VRUYH]HWpVpVDPĦVRUYH]HWĘV]HPpO\HD]DGRWWPĦVRUYRQDWNR]iViEDQNXOFVIRQ-
WRVViJ~$PĦVRUN|]SRQWLV]HPpO\pQHND IĘFpOMDpV IHODGDWDKRJ\D]DGyD]
DGiVpVDN|]|QVpJN|]|WWN|]YHWtWVHQpVNRRUGLQiOMRQ$OHJIRQWRVDEEIHODGDWRNDW
pVV]HUHSHNHW %XUJHUDN|YHWNH]ĘNpSSYH]HWLEHDPĦVRUYH]HWĘQHN
HJ\IDMWDV]HUYH]ĘH]HQNtYOpUWHOPH]ĘYDODPLQWYpJVĘVRURQHJ\V]RFLiOLVV]H-
UHSHW PLQW HJ\IDMWDEHV]pOJHWĘSDUWQHUSyWOpNDEHIRJDGyQp]Ę LOOHWYHKDOOJDWy
V]iPiUDLVEHNHOOW|OWHQLHD]DGiVEDQ
0LYHO D]RQEDQDPĦVRUYH]HWĘJ\DNUDQPHJWHUYH]HWW pV HOĘUHHOĘNpV]tWHWW
NRPPHQWiURNNDOpVV]|YHJHNNHOGROJR]LNVĘWQpKDNLYHWtWĘUĘOYDJ\HJ\pEVH-
JpGHV]N|]|NUĘOROYDVVDIHOH]HNHWH]HQV]|YHJUpV]HNHVHWpEHQDNRQFHSFLRQiOLV
tUiVEHOLVpJYDJ\V]yEHOLVpJNpUGpVHUHOHYiQVQDNWHNLQWKHWĘ6FKZLWDOOD± 
SpOGiXOD]pUWKDV]QiOMDH]HNHWDIRJDOPDNDWKRJ\LVPHUWHVVHD]HOKDWiUROiVLQH
Kp]VpJHNHWD]RO\DQNO|QIpOHV]|YHJWtSXVRNHVHWpQDPHO\HNXJ\DQWpQ\OHJHVHQLV
PHJYDOyVXOWDN tURWWYDJ\EHV]pOWQ\HOYNpQWGHNRQFHSFLRQiOLV tUiVEHOLVpJHQ LO-
OHWYHV]yEHOLVpJHQDODSXOQDN+HQQLJ UiPXWDWDUUDKRJ\DÄEHV]pOWQ\HOY´
IRJDOPiQDNKHWHURJHQLWiVDD]HUUĘOYDOySXV]WDNLMHOHQWpVHNHWLVUHQGNtYOPHJQH-
KH]tWL$V]HU]ĘiOWDOMDYDVROWÄSURWRWtSXVPRGHOO´D]RQEDQPHJN|QQ\tWKHWLDNXWD-
WiVRNNHUHWHLN|]|WWDV]|YHJWtSXVRNNLYiODV]WiViW0iVV]HU]ĘNSpOGiXO)LHKOHU
NHYpVEpWDOiOMiNKDV]QiOKDWyQDNH]WDIHOIRJiVWpVLQNiEEDNRPPXQL-
NDWtYSUDNWLNiNNRQFHSFLyMiWMDYDVROMiNY| )LHKOHU0LQGH]UiPXWDW
DPĦVRUYH]HWĘpVD]iOWDODKDV]QiOWQ\HOYNO|QOHJHVV]HUHSpUHtJ\HJpV]HQEL]WRV
KRJ\D]iOWDODOpWUHKR]RWWV]|YHJUpV]OHWHNHWWDQiFVRVHONO|QtWYHHOHPH]QL
$¿NFLRQiOLVPĦIDMRNHVHWpEHQ~J\WĦQLNKRJ\D]DGRWWMHOHQHWNpS]HOHWEH-
OLVpJpQHNPpUWpNHKDWiUR]]DPHJDQ\HOYMiUiVLHOHPHNKDV]QiODWiWH]HQPĦIDMRN
UpV]OHWHVHOHP]pVHD]RQEDQQHPWDUWR]LNDMHOHQWDQXOPiQ\FpONLWĦ]pVHLN|]p1D-
J\RQKDVRQOyV]HUHSHPLDWWH]HQDSRQWRQIRQWRVPHJHPOtWHQLD]DPHULNDL¿OPHN-
EHQDONDOPD]RWWLGHJHQDNFHQWXVPLQWi]DWRW$KRJ\DUUD/LSSL*UHHQLV
IHOKtYMDD¿J\HOPHWD]DPHULNDL¿OPHNEHQD]LGHJHQDNFHQWXVQHPULWNiQDV]HUHSOĘ
NDUDNWHUiEUi]ROiViUDV]iUPD]iViQDNWiUVDGDOPLUpWHJKH]WDUWR]iViQDNDMHO]pVp-
UHV]ROJiO$QHPPHJMHOHQtWHWWPiVQ\HOYĦVpJHWLVV]LQWHNLYpWHOQpONOD]LGHJHQ
DNFHQWXVHV]N|]pYHOpVJD]GDJiUQ\DODWRNNDOpU]pNHOWHWLN3pOGDNpQW/LSSL*UHHQ
±EHPXWDWMDKRJ\DÄ6FKLQGOHUOLVWiMD´FtPĦ¿OPEHQPLNpQWEHV]pOQHN
 %UHQQHU.RORPDQ
DV]HUHSOĘNDQJROXODNRQ]HUYDWtY]VLGyNQDJ\RQHUĘVMLGGLVDQpPHWNDUDNWH-
UHNQpPHWDNFHQWXVVDOUHQGHONH]QHNDOHJNHJ\HWOHQHEEV]HUHSOĘpDOHJHUĘVHEE
0iVNpQWMHOHQLNH]PHJD0HO*LEVRQiOWDOUHQGH]HWWÄ$SDVVLy´FtPĦ¿OPEHQ
DKRODUHNRQVWUXiOWODWLQpVDUiPLV]|YHJUpV]HNGRPLQiOQDN
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